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The Thirteenth Annual 
Fall Honors7 Convocation 
Honoring 
Students and Faculty 
THURSDAY, SEPTEMBER 30, 1982 AT 10:00 A.M. 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
(A Part of the Texas A&M University System) 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION BUILDING 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
HONORS' CONVOCATION 
CHARLES BREWER, Presiding 
Member, Alpha Kappa Mu National Honor Society 
•PROCESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
Prairie View A&M University Marching Band 
MR. WILLIAMS McQUEEN III, Director 
Faculty 
Honor Societies 
Honor Roll Students 
President's Party 
INVOCATION WILLIAM NOEL HAWKINS 
Member, Beta Beta Beta Biology Honor Society 
OCCASION AND PRESENTATION OF HONOR SOCIETIES KAREN MCCLENDON 
Member, Phi Eta Sigma and Beta Beta Beta Honor Societies 
MUSIC: "The Battle Hymn of the Republic" Roy Ringwald 
The University Choir 
DR. RUBYE HEBERT, Director 
JOSEPH MOORE, Soloist 
INTRODUCTION OF SPEAKER CYNTHIA HARVEY 
Member of Civil Engineering Honors Club 
ADDRESS DR. IVORY v. NELSON 
Acting President, Prairie View A&M University 
RESPONSE DANA GORDON 
Member, Beta Beta Beta Biology Honor Society 
SOLO: Night Edwin McArthur 
ESTHER BENNETT, Soprano 
PRESENTATION OF ACADEMIC RECOGNITION AWARD TO 
RECENT DOCTORAL DEGREE RECIPIENT DR. IVORY v. NELSON 
J DR. ROBERT V. COLE 
Recipient "K College of Home Economics and 
1 Office for Academic Affairs 
ANNOUNCEMENTS 
ALMA MATER: "Dear Prairie View" Fuller Sibelius 
BENEDICTION THE REVEREND W. VAN JOHNSON 
Dean of Chapel 
*RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
•Audience Seated 
NOTE.—Honor Certificates may be obtained in Room 211, Harrington Science Building 
CUM LAUDE (Continued) 
Fitzgerald, Caaron E., IE, '84 
Ford, Ronnie Eugene, A&S, '85 
Fort, Leonard Kirk, ED, '84 
Fowler, Demetrius Everett, ED, '84 
Franklin, Paula Rene, BUS, '83 
Fromayan, David 6., AG, '83 
Gaines, Glenda Faye, N, '84 
Galloway, Dedric Keith, ENG, '85 
Gambrell, Vicki I., ENG, '84 
Garcia, Carl Anthony, ENG, '84 
Garrett, Saliie Elisen, N, '85 
Gilmore, Sandra D., BUS, '85 
Gordon, Dana M„ A&S, '83 
Gosey, Donald C., Eng, '83 
Goynes, Pamela A., A&S, '83 
Gradney, Grezelda Lynn, A&S, '83 
Green, Roger M„ AG, '82 
Greene, Patrice M., BUS, '83 
Griggs, Walker W., A&S, '83 
Guillory, Denise Ann, ENG, '85 
Hamilton, Elbert Ervin, A&S, '82 
Hamilton, Maury F., ENG, '82 
Handy, Melissa, ENG, '82 
Harris, Ronald Wayne, AG, '85 
Hartfield, Jennifer Arleen, N, '85 
Harvey, Cynthia Lynette, ENG, '84 
Hawley, Felecia A., ED, '82 
Heard, Lola Marie, A&S, '84 
Hearn, Willow R., BUS, '85 
Heath, Bridgette R., A&S, '83 
Heath, Kimberly Y„ A&S, '85 
Henderson, Lutrella, ED, '85 
Hervey, Carl M., BUS, '84 
Holland, Jake, ENG, '82 
Horton, Andrea Genean, ENG, '84 
Houston, Cynthia M., ED, '83 
Hubbard, Mary Louise, N, '84 
Hunter, Norris D., ENG, '84 
Isom, Darryl G„ A&S, '82 
Jackson, Delbert, A&S, '84 
Jackson, Lisa Y., A&S, '84 
James, Jauline, BUS, '84 
James, Jimmy E., ENG, '84 
James, John H., IE, '83 
Jean, Gilles Daniel J., ENG, '85 
Jefferson, Shirley A., A&S, '83 
Jeffery, Joanne, IE, '84 
Johnson, Felicia D., A&S, '84 
Johnson, Jacqueline J., BUS, '84 
Johnson, Secelia, BUS, '84 
Johnson, William M., A&S, '84 
Jones, Ronnie K., ENG, '85 
Jones, Sabrina L., A&S, '82 
Jones, Yvette Vanessa, ENG, '83 
Jordan, Perry L., ENG, '84 
Kamau, John, AG, '85 
Kemp, Mariatheresa, AG, '84 
Kemp, Wanda Jean, N, '82 
Kirby, Clifton A., BUS, '84 
Knighton, Monica Trahan, A&S, 'i 
Kortis, S. W., ENG, '82 
LaBome, Shelia R„ BUS, '84 
Lark, Alice, N, '83 
LeBlanc, Stanford J., ENG, '82 
Lepardo, Sol I., N, '82 
Levels, Debra A., ENG, '82 
Lewis, Demetria D., N, '83 
Lewis, LaCarla Sue, ED, '83 
Lindsey, Terry K., ENG, '85 
Linscomb, Steven Wayne, ENG, '{ 
Lister, Kenneth W., IE, '82 
Lott, Ruth Ann, ENG, '85 
Lotts, Brenda F„ A&S, '82 
Ludd, Cassandra J., A&S, '84 
Lupher, Mark W., ENG, '83 
Lyles, Annette, BUS, '84 
Lyman, Seepaul, ENG, '83 
Mallett, Arnold J., A&S, '84 
Malone, Ava M., BUS, '84 
Mark, Terrie M„ A&S, '84 
Martindale, Dolores D., HE, '83 
Massie, Jerry Nikitus, A&S, '85 
Maxey, Malcolm T., ENG, '83 
McClelland, Richard B„ IE, '84 
McCormick, Karen P., A&S, '84 
McDaniel, Herbert A&S, '84 
McFarland, Joseph L, ENG, *85 
McGruder, John W„ ENG, '83 
McKinley, Bryan D., ENG, '82 
McMorris, Silas E., Jr., BUS, '84 
Melton, Florine, N, '85 
Mercer, Marshall T., A&S, '82 
Mitchell, Bernadette A., BUS, '84 
Mitchell, Kenneth S., A&S, '82 
Moore, Bill Earl, A&S, '83 
Moye, Michael David, A&S, '85 
Noble, Nancy Kay, N, '85 
Nwabuisi, Rose N., N, '85 
Olateru-Olagbegi, M. M., ENG, '83 
Onunka, Esther Oke, N, '84 
Osborne, Betty J., BUS, '82 
Parker, Brenda J., A&S, '83 
Patton, Larry D., BUS, '83 
Peacock, Kenneth D., ENG, '82 
Perry, Susan I., ENG, '82 
Pickens, Angela Faye, N, '84 
Poole, Millard Carl, A&S, '84 
Pruett, Audrey W„ A&S, '84 
Pugh, Anitra L., A&S, '82 
Putman, Aldo, A&S, '83 
Roberson, Keith William, A&S, '84 
Robins, Thelma Y„ A&S, '84 
Robinson, Raymond A., A&S, '84 
Rockwell, Lavell, BUS, '82 
Rolle, Doris T., ED, '84 
Roopwah, Kinnath, ENG, '85 
Rouse, Darell E„ BUS, '84 
Russell, LaWanda R„ A&S, '83 
Sampson, Vernita D., N, '84 
Sandles, Gwendolyn F., N, '85 
Sanford, Alison Nanette, ENG, '84 
. Scales, Sharon Ann, HE, '84 
Scott, Darryl E., BUS, '83 
Scott, Regina V., A&S, '83 
Seastrunk, Craig A., ENG, '82 
Shirali, Manoucheher, A&S, '82 
Small, Frankie, BUS, '82 
Small, Rhonda Kaye, HE, '82 
Smith, Elizabeth M., BUS, '83 
Smith, Elizabeth R., A&S, '85 
Smith, Kenneth Ray, ENG, '84 
Square, Ton! L., BUS, '82 
Stephens, Jacqueline Ann, HE, '82 
Stubblefield, Toni R„ ENG, '85 
Talley, Michelle D., BUS, '82 
Terry, Alonzo T., BUS, '82 
Thomas, Donald E., BUS, '83 
Thomas, Eva Mae, ED, '82 
Thomas, Gloria Jean, N, '84 
Thompson, Stephen, AG, '83 
Trotty, Kathleen Y„ ENG, '84 
Tyson, Dietra R„ BUS, '83 
Uwagboe, Emmanuel A., ED, '84 
Vaults, Theo Ural, ENG, '84 
Walker, Alfred SonnyBoy, IE, '85 
Ware, Kim LaRue, 
Warner, Sheryl D., N, '82 
Washington, Libby Mark, BUS, '84 
Washington, Marketer Y., A&S, '84 
Whitaker, Randy E„ ENG, '82 
White, John Henry, IE, '83 
White, Talbert E„ N, '82 
Whiteside, Alvis Julius, A&S, '83 
Widow, Diedra F„ IE, '84 
Wiley, Janice M„ ENG, '84 
Williams, Curtis, A&S, '85 
Williams, Jerome K., ENG, '82 
Williams, Leona K., ENG, '84 
Williams, Melva G„ A&S, '82 
Williams, Michael, A&S, '84 
Williams Natalie J., N, '82 
Williams, Patricia Ann, N, '82 
Williams, Pearlie Mae, BUS, '84 
Williams, Robert Rodney, A&S, '85 
Williamson, Joseph E., ENG, '85 
Willis, Barbara Gayle, BUS, '83 
Wiltz, Robin Terese, ENG, '85 
Wingwood, Karen L„ N, '85 
Woggon, Debbie L., N, '85 
Wolfs, Clarence E„ IE, '83 
Woodard, Cheryl Yvette, ENG, '85 
Woodard, Wanda L., A&S, '82 
Woods, Timothy C„ IE, '82 
Wright, Ray, A&S, '84 
Wright, Terry O., ENG, '83 
Yates, Cordis M, ENG, '82 
Zonide, Barbara M„ BUS, '84 
HONOR ROLL 
SUMMA CUM LAUDE— Those having attained a quality point ratio of 3.6 to 4.0 
Abulu, John E., A&S, '85 
Adams, DeJuan J., A&S, '83 
Adams, Gerald F., A&S, '83 
Adams, Nita Phylese, ED, '84 
Adkins, Cheryl Y., HE, '82 
Alexander, Gayland E., A&S, '85 
Ali, Nashrol, ENG, '83 
Allen, Elsie Jean, AG, '83 
Bailey, Cynthia Naomi A&S, '84 
Blair, Regina Joann, ENG, '84 
Booker, Cassandra D., A&S, '83 
Botello, Diane Marie, ED, '83 
Boyd, Edwina Christine, BUS, '84 
Branch, Karen Denise, A&S, '82 
Brewer, Charles, ENG, '83 
Brooks, Sheryl E., ENG, '85 
Brumfield, Johnnie R., ENG, '85 
Busch, Craig B., IE, '84 
Campbell, Sharon Kaye, A&S, '84 
Carey, Joseph C., A&S, '84 
Charles, Glenn Edward, ENG, '84 
Colbert, Michael, A&S, '85 
Coleman, Martus Z., A&S, '83 
Cook, Celeste L., N, '84 
Craig, Nancy L., BUS, '84 
Cunningham, Laverne M., A&S, '82 
Curry, Keith, IE, '84 
Daniel, Glenn Benton, BUS, '82 
Daniels, Yolanda R., ENG, '82 
Davis, Dianne Denise, N, '83 
Davis, Romona Faye, ED, '82 
Davis, Susan Marie, ED, '82 
DeJohn Sylvia Denise, ED, '82 
Denman, Paula Nanette, AG, '85 
Desmond, Cheryl A., BUS, '82 
Deveraux, Gloria Dean, AG, '85 
Dixon, Yvernette M., A&S, '85 
Douglas, Yvonne, A&S, '84 
Edwards, Terrell G., A&S, 83 
Edwards, Valerie Joe, A&S, '83 
Evans, Cathy L., A&S, '84 
Evans, Michelle Y., A&S, '83 
Falls, Mark Steven, ENG, '82 
Ferguson, Kenneth W., A&S, '83 
Francis, Tamara Ann, BUS, '83 
Gamble, Traci Darvette, BUS, '84 
Garrett, Lewis, Jr., IE, '84 
Gibson, Nerissa C., BUS, '85 
Glover, James B., IE, '84 
Gradney, Vernon A., ED, '84 
Grimes, Willie B., ED, '83 
Gurley, DeGaldra, ENG, '82 
Harris, Annie Lee, IE, '84 
Hill, Donna Kay, BUS, '84 
Hines, Joyce L., A&S, '85 
Hines, Leone Marie, ENG, '83 
Hobbs, Rodney, A&S, '82 
Hollins, Wilton Jerome, A&S, '85 
Holt, Sylvia Renae, BUS, '83 
Hudspeth, Melody K., HE, '84 
Jeffery, Carl Edward, ED, '84 
Jones, Joann, A&S, '82 
Kaba, Arlef Dai, IE, '84 
Kirven, Felix M., A&S, '84 
Lang, Daryl U., IE, '85 
Lee, Karen Renee, ENG, '85 
London, Horton Phylisse C., IE, '84 
Lott, George A., ENG, '85 
Lyons, Pauletee M., AG, '85 
Marbley, Eddie Byron, A&S, '83 
Marshall, Vanessa, A&S, '83 
Martin, Rudolph O., Jr., BUS, '82 
Matthews, Chandra R., BUS, '85 
Matthews, Darrell, W., A&S, '85 
Mattis, Derric, Derric, AG, '83 
Mayes, Patrina J., BUS, '84 
Mays, Adriene Denise, A&S, '83 
McClendon, Karen Y., A&S, '84 
McClenton, Versie, ENG, '85 
McDaniel, Marilyn M., ED, '82 
Mc'Daniel, Scarlet Mae, ENG, '82 
Mellman, Pam C., A&S, '82 
Mitchell, Fedrick L„ ENG, '82 
Mokgethi, Boitshwarelo, ENG, '83 
Montgomery, Jerome, ENG, '82 
Mooney, Sharon L., A&S, '83 
Morgan, Ronald L., ENG, '82 
Morris, Leada A., A&S, '82 
Mosley, Pamela F., BUS, '84 
Nembhard, Mortlake O., A&S, '85 
Norman, Claude, ENG, '82 
Ogundipe, Anthony, A&S, '83 
Okogbua, Nnenna A., N, '85 
O'Neal, Rodney L., A&S, '82 
Patterson, Richard, C., A&S, '82 
Phelps, James C., A&S, '84 
Phillips, Tyra D., A&S, '84 
Pierott, Carlos Ivan, A&S, '82 
Pierson, Effie Y., A&S, '84 
Price, Clinton C., A&S, '85 
Price, Jacqueline, BUS, '83 
Richardson, Carla V., A&S, '82 
Roach, Janice F., A&S, '83 
Ross, Charles, ENG, ENG, '82 
Roy, Mark Anthony, A&S, '83 
Saldivar, Armando, IE, '82 
Sanders, Cheryl A., BUS, '83 
Scroggins, Kathleen M., A&S, '84 
Settles, Paula Sharon, A&S, '84 
Shanks, Donna, A&S, '84 
Small, Sharon Fay, HE, '82 
Smith, Bruce A., ENG, '84 
Smith, Carol, N. '85 
Smith, Darryl K., ENG, '82 
Smith, Steve R., AG, '82 
St. Julian, Lori Ann, BUS, '85 
Stevenson, Henry L., IE, '85 
Stewart, Ronald Clyde, ENG, '82 
Talley, Karla I., AG, '82 
Taylor, Harold Herman, A&S, '83 
Taylor, Victor W., ENG, '82 
Thomas, Jamie E., BUS, '84 
Thomas, Willie G., ED, '82 
Thompson, Therese Myra, N, '85 
Traylor, Berverly, A&S, '85 
Tshukudu, Martha, HE, '84 
Walker, Brian, ENG, '85 
Walker, Vanessa G., A&S, '83 
Walter, Gwendolyne D., ENG, '84 
Watson, Valencia Denise, ED, '83 
Wayne, Carol L., A&S, '83 
Wells, David C., A&S, '82 
Wesley, Barbara A., BUS, '84 
Williams, Jimmy D., ENG., '85 
Williams, Paula M., ED, '82 
Williams, Tyrone R., ENG, '83 
Willis, John Mark, ENG, '85 
Woodson, Larry W., AG, '82 
MAGNA CUM LAUDE — Those having attained a quality point ratio of 3.3 to 3.5 
Alfred, Kathy Evette, BUS, '84 
Ali, Shamshud, ENG, '85 
Ambroise, Lisa L., A&S, '84 
Anderson, James A., Jr., A&S, '84 
Anderson, Ricky, BUS, '84 
Baker, Ada L., BUS, '84 
Baldwin, Corington E., ENG, '82 
Barnett, Gerald D., IE, '83 
Barrera, Erasmo Y., ENG, '82 
Bennett, Gloria Denise, BUS, '82 
Benton, Kenneth R., HE, '85 
Bingley, Chester L., IE, '83 
Blakemore, Donald G., BUS, 
Bobb, Diane, HE, '83 
Branch, Renee M., A&S, '83 
Brooks, Marilyn J., A&S, '84 
Brown, Frederick W., IE, '84 
Brown, Latrina M., A&S, '85 
Buhl, Joyce M„ BUS, '84 
Bullard, Theresa, A&S, '84 
Burkley, Kim Leah, A&S, '84 
Cannon, Cecilia F„ BUS, '83 
'84 Carpenter, Wanda G., A&S, '85 
Collins, Anthony B., AG, '82 
Cooper, Farion J., A&S, '85 
Crowell, Bernard G., A&S, '82 
Daniels, Karen E., ENG, '82 
Davis, Martha E., A&S, '82 ^ 
Dockins, Harold Lynn, ENG, '82 
Doss, Harold W„ ENG, '82 
* Denotes all "A"s 
MAGNA CUM LAUDE (Continued) 
Dotson, Angela Cecil©, ED, '84 
Douglas, Doratt, D., A&S, 83 
Duffus, Eustace A., AG, '83 
Elliott, Ricky M., A&S, '85 
Evans, Pamela J., ED, '82 
Flowers, Monica Colette, N, '85 
Floyd, Pamella D., A&S, '84 
Frazier, Dayle D., ENG, '85 
Freeman, Frederick M., A&S, '84 
Fricks, Cedrick G., A&S' '84 
Gailord, Tamyra R., ENG, '82 
Gardner, Ronald J., BUS, '85 
Garrett, Mary J., HE, '84 
Gibson, Patricia Ann, ED, '85 
Gordon, Valerie M., A&S, '85 
Grace, Julie A., N, '84 
Green, Olean Nannette, A&S, '85 
Grismore, Dwayne, BUS, '82 
Haggerty, Jerry B., ENG, '85 
Harris, Barbara A., ENG, '82 
Harris, Cassandra A., A&S, '83 
Harris, James W., A&S, '84 
Hawkins, Deborah Marie, HE, '82 
Hawkins, William Noel, A&S, '83 
Hayes, Darryl G., AG, '82 
Henderson, Jacquelyn R., A&S, '83 
Herron, Vanessa S., ED, '85 
Holden, Tina M., A&S, '83 
Horn, Hattie J., A&S, '85 
Iglehart, Brenda K., ENG, '82 
Jackson, Earl O., BUS, '85 
Jackson, Edward, ENG, '82 
Jackson, Opal Jewel, ED, '82 
James, Phelecia K., ED, '84 
Johnson, Edwin Carver, A&S, '85 
Johnson, Linda D., A&S, '82 
Jones, Lelia M., A&S, '83 
Jones, Mark Eric, IE, '82 
Kay, Sheron Annett, BUS, '82 
Kigh, Carvel M, A&S, '84 
King, Brfdgette P., A&S, '84 
Kromah, Bogba Tata, ED, '85 
Lacy, Carrie B., AG, '82 
Lazenby, Kervin J, A&S, '83 
Lewis, Rosalind Y., A&S, '85 
Lott, Debra A., BUS, '84 
Lott, George Andre, ENG, '84 
Lovelady, Danny E., ENG, '82 
Loveiady, Sandra R., A&S, '83 
Lyles, Theresa Jewel, BUS, '84 
Maddox, Iris, ED, '85 
Mahban, Iris G., A&S, '85 
Maflone, Douglas, R., HE, '84 
Malone, Dwight Wayne, A&S, '83 
Malone, Joseph C., A&S, '84 
Martin, Gail, ENG, '84 
McKelvy, Darlene M., ENG, '84 
McWhinney, Dalton R., AG, '83 
Nelson, Rudolph, AG, '83 
Nickerson, Telisa Annette, IE, '84 
North, Willie, ENG, '85 
Nowling, Wanda Kaye, ED, '83 
Nwosu, Godson J., A&S, '85 
Ogundey, Abayomi O., ENG, '82 
Oliver, Pamela Michele, ED, '83 
Oyewale, Mukaila Alabi, IE, '84 
Paris, Timothy Earl, BUS, '83 
Pauley, Cynthia Elaine, BUS, '82 
Payne, Althea Y., N., '84 
Porter, Clarence, ENG., '85 
Price, Dorinda Kay, ED, '82 
Pryor, Danny M., IE, '84 
Quails, Harold, A&S, '83 
Randle, Jonell G., ED, '84 
Reed, Viron L., BUS, '82 
Rice, Fanniece A., A&S, '84 
Riser, Steffon Craig, ENG, '82 
Roberson, Gracie L., N., '83 
Robinson, Janice M., A&S, '84 
Robinson, Roy G., AG, '84 
Ross, Rita R., A&S, '82 
Saha, Grace C., A&S, '84 
Shegog, Henrietta L., ENG, '84 
Shippard, Vanessa Renee, A&S, '84 
Slater, Billy Allen, A&S, '85 
Slaughter, Taria Evette, N, '84 
Smith, Kevin E., ENG, '82 
Smith, Sandra J., ENG, '83 
Smithers, Shirley, A.„ BUS, '85 
Stephens, Shirley, HE, '82 
Stewart, Reginald L. A&S, '83 
Stubblefield, Terri M. ENG, '85 
Terrell, Stephanie M., ED, '85 
Thomas, Jacquelyn K., ENG, '85 
Toliver, Patricia Ann, ED, '82 
Turner, Bernita A., A&S, '85 
Turnquest, Dexter G., A&S, '85 
Turnquest, Geron A. ENG, '84 
Turnquest, Peter K., A&S, '85 
Turnquest, Stacia M., BUS, '84 
Waldon, Carolyn J., ED, '85 
Washington, Arthur C., A&S, '85 
Washington, Earnest, ENG, '83 
Watts, BillyJoe, A&S, '84 
Westbrook, Fred W., ENG, '82 
Wheatfall, Kent D., ENG, '84 
White, Brenda Gail, A&S, '84 
Wilkins, Jackie D., ENG, '82 
Williams, Clovel J., AG, '82 
Williams, Edgar, A&S, '84 
Woodson, Gwendolyn D., N ,'84 
Wright, Gerald P., BUS, '85 
Wyndon, Lance Allan, ENG, '82 
Wynn, Kimberly, ENG, '84 
Ziyani, Said E., A&S, '85 
CUM LAUDE - Tho 
Adams, Carlos B., A&S, '85 
Adams, Vanecia L., N, '84 
Alexander, Byron Earl, A&S, '85 
Alexander, Donna Faye, ED, '84 
Alexander, Mary M., BUS, '85 
Alexander, Stacey Karen, ENG, '84 
Allen, Jeffrey Wayne, ENG, '84 
Allen, Johnny Melvin, BUS, '84 
Allen, Lawrence Alvin, IE, '83 
Alton, Karol Kay, A&S, '83 
Amusan, Susan A., A&S, '85 
Anderson, Afyce Lauretta, A&S, '83 
Anderson, Joel. L., A&S, '84 
Anderson, Wesley G., Jr., ENG, '84 
Anierobi, Edwin O., BUS, '84 
Archer, Benjamin, ENG, '83 
Arnold, Lester F., A&S, '85 
Atchison, Karen A., BUS, '84 
Atkins, Randall Cleveland, HE, '85 
Avie, Laura Lorraine, ED, '85 
Baker, Mozetta C„ HE, '85 
Baker, O. D., ED, '85 
having attained a quality 
Banks, Andre, M., IE, '83 
Barker, Maria C., N., '84 
Barrett, Michael David, Eng, '84 
Bell, Jesse Coleman, ENG, '82 
Berry, Michael W., ED, '84 
Bigham, Carol Dee, ENG, '82 
Bonner, Cheryl Ann, ENG, '83 
Brandy, Jeho J., ENG, '84 
Brown, Cecelia M., N ,'84 
Bryant, Edwin L., A&S, '85 
Bryant, Mark A., ENG, '84 
Bursey, Trisha M., BUS, '84 
Carroll, Anna L., A&S, '83 
Cashaw, Bradlen S., ENG, '85 
Chaney, Wanda Y., A&S, '85 
Chopp, Adrain F., HE, '85 
Clemons, Alice Christine, BUS, '83 
Coleman, Daphne R., A&S, '83 
Coleman, Rodney Paul, ENG, '85 
Collins, Derrick Keith, ENG, '84 
Conner, Margaret Rose, BUS, '85 
Cooper, Valeria E., A&S, '84 
lint ratio of 3.0 to 3.2 
Copeland, Marshall D., IE, '84 
Crawford, Milton A., A&S, '84 
Culton, Jacqueline R., ENG, '83 
Davis, Kelvin, BUS, '84 
Davis, Kenneth R., A&S, '84 
Deadrick, Mayta K., N, '84 
Derouen, Paulette Marie, BUS, '84 
Dickey, Marilyn Jean, ED, '82 
Dixon, Stephanie V., IE, '85 
Dixon, Teresa Bell, A&S, '84 
Dotson, Susan G., ENG, '82 
Douglas, Jeffery Wayne, A&S, '82 
Downey, Keith W., ENG, '85 
Downs, James T., ENG, '82 
Dumas, Pamela E., N, '85 
Edison, Wilkie Lee, AG, '84 
Edwards, Valarie Diane, N, '82 
Ellis, Willia J., ED, '84 
Evans, Joydella, HE, '84 
Evans, Robert Earl, BUS, 83 
Fields, Edward Smith, IE, '38 
Fields, Kevin Joseph, ENG, '84 
ALMA MATER—"Dear Prairie View" 
Dear Prairie View, our song to thee we raise, 
In gratitude we sing our hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections, 
For lessons learned while here we've lived with thee. 
For these we pledge our hearts full of devotion 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold, 
We'll love thy purple royal and thy gold, 
We'll through our lives exemplify thy teachings, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
Words by O. Anderson Fuller 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
